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緒 言
　さきに著者はター･・ネギ種子を貯蔵する方法として食品貯蔵に用いる腸詰を利用し乾燥剤と共に密
封貯蔵する事の有効な専を報告した．腸詰は昭和15年と17年の２回に行っ7こ．そこで昭和27年
と30年２回に開封してその活力を験したのでその成績を報告する次第である．
　　　　　　　　　　　　　　　材料及び一方法
　試瞼卜昭和17年･10月ターネギ（泉州黄）を用い乾燥剤（塩化石衣）と共に種子を需封するこ，
とと乾燥剤を封入するかわりに睨気を行って乾燥を保7こんとすることを試み7こ．
　試験２．昭和15乍乾燥剤（マドソール）と共に腸詰し7こタマネギ，泉州黄及びバーミ一一ダ炉当
年（Ｏ歳）翌年（１歳）及び13年後（13歳）それぞれ年歯により如何ように活力を減じるかを試’
駒し了こ． ● － Ｓ Ｗ 乙 一 心 一 一
　試諭３．開眼し了こタマネギ種子が日数の経過により如何に活力が変化するかを調べすこ．放置する
温度を高温（30°）中温（15°～5°）低温（3°）に分けてみ記．
　試験４．ク･マネギの外，ナス，キウバスイカ，ゴボウ，人参，嫁菜を乾燥剤（マドソーりレ）と
共に封入して昭和15年1Q月詣詰し7こものを昭和30年10月開眼，発芽力を諭し北．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　成　　　績
　試験１池就ては表１に見る如くどの区も10年後約11％の減重を示し乾燥剤封入区は1000粒重
も小となってい7こ．脱気区は無脱気と同様枯死し，乾燥剤封入区だけ新種子に劣らぬ活力を現しすこ
　試験２　磁詰して１年後及び12乍後の活力を比較すると，初めから発芽の良くなかっ7こＤ区
　（１升185匁）は何ら変化なく52％の発芽を示し他は10～25％の減退を現し7二．乾燥剤なきＦ
区は12年後は勿論Ｏ％であっ7こ．
　試験３　開後後10月11日より２月17日まで数回発芽試験を行っ7こが大して活力を減じなかっ
すこ..又放置する温度を変えても差異は詔められなかっ7こ．之は温度を件わなかっ7こからだと考えら
れる．（第３，４表）　　　　　　　　し
　試瞼４　昭和15乍10月ブドソールと共に密封し包ナス，キウリ，スイカ，＝=f｀ボウ，嫁菜を15
年後，開封発芽試験し了こ結果は第１表の如くであっ仁，即ちナス（魚沼）は30°では梢悪く47％
の発芽率であるが25°では99％の発芽率を現わし，新種子に劣らぬ活力を示しすご.･栽培し7こ結果
も正常であった．キウリ（ﾒﾘ羽）も100％の発芽勢及び発芽卒を示しすこ．スイカ（新大和）も98％
の発芽卒を示し，＝ｒボウ（滝の川系）は７７％.人参（曾根）69％で梢落ちているが充分実用に供
し得る．嫁菜は発芽勢は落ちて平均発芽日数が大となる炉発芽率は94％～99％あり，活力を維疼
じている‾レ而して完熟の方炉若刈より発芽力も良いこと炉わかる．
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。　　　　　摘卜　１
11. ター・ネギは乾燥剤と共に詣詰貯戴すれば!0--12年後も新種子に劣らぬ発芽卒を示す.
.2.脱気繊詰は乾燥剤がなければ無効であつすこ．
３．開晰後タマネギは中温であれば２～３月すこつでも･活力を減じない．
４．ナス，キウリ，スイカ，タイナは15年後も190％近ぐゴボウ，人参は70％発芽し7こ．
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